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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие технологий и усложнение 
производственных процессов 11ривело к переходу от линейно-функционалhного 
к процессно-ориентированному управлению предприятием, обусловливающему 
увеличение накладных расходов. В этих условиях требуется учетная система 
нового типа, нацеленная на поиск резервов экономии накладных расходов по 
бизнес-процессам . 
Действенным методом оптимизации учета накладных pacxoJ(OB является 
контрольно-информационная система АВС (activity based costing), обеспечи­
вающая тесную взаимосвязь между накладными расходами и продукцией на ос­
нове выполняемых функциональных обязанностей управленческого персонала. 
Среди множества сложных задач, решаемых в системе АБС, особого рас­
смотрения требуют вопросы распределения накладных расходов, носконьку 
традиционный порядок в условиях сложных технологических процессов усред­
няет получаемые значения распределения из-за игнорирования факторов, отра­
жающих причинно-следственную связь между бизнес-процессами и их наклал­
ными расходами. 
Накладные расходы, локализованные с. помощью использования метода 
АВС, требуют непрерывного мониторинга не только фактических значений, но 
и отклонений от их нормативной велИ'шны . Это осуществляется с помощью 
бюджетного метода учета затрат по видам деятельности, завершающего цикл 
"план - реализация плана - контроль и анализ полученных результатов", тем са­
мым, формируя базу для управленческого контроля накладных расходов . 
Существующий повышенный интерес к установлению причинно­
следственных связей между накладными расходами и видами деятельности в 
разрезе бизнес-процессов, основанных на пересмотре критериев группировки 
накладнь!х расходов, методов их распределения и перераспределения, обуслов­
ливает проведение исследования вопросов организации управленческого учета 
и анализа накладных расходов в системе АВС. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы управленческого учета на­
кладных расходов как группы производственных затрат являются одним из ос­
новных предметов исследования в трудах таких ученых как : А .Ф. Аксененко, 
П.С. Безруких, И.Н. Богатой, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, Н.А. Ерма­
ковой, В .Б . Ивашкевича, С.А. Николаевой, ПЛ. Новиченко, В .Ф . Палия, Л В .И . 
Петровой, А.Ю. Соколова, С.А . Стукова, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета, К.В. 
Щиборща и др .. В числе зарубежной литературы по названной теме следует на­
звать работы К. Друри, Р . Мюллендорфа, Б. Нидлза, Дж. Г. Сигела, Дж. Фостера, 
Ч. Т. ХорЮ]Jена, Дж.К. Шима и др. 
В то же время многие вопросы учета накладных расходов в условиях ис­
пользования разных методов учета затрат и систем г!fl:jЭCffi:floeнm~щ~aм'l'r.7ЦI 
рект-костинг, стандарт-костинг, позаказный, попро ссный, '-RJ\fiЪ деятел -
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ности, целевое калькулирование, метод на основе дRижения про~укта и др., до 
настоящего времени носят дискуссионный характер. 
Недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблем ор­
ганизации уnравленческоrо учета накладных расходов обусловили выбор темы 
настоящего диссертационного исследования и определили постановку его цели 
и задач. 
Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче­
ских положений и рекомендаций по организации управленческого учета и ана­
лиза накладных расходов, основанного на применении метода АВС. 
Задачи исследования. В рамках поставленной цели предполагается реше­
ние следующих задач : 
- определить порядок группировки накладных расходов для организации их 
учета и анализа в системе АВС; 
- дать рекомендации по организации учета информационных потоков на­
кладных расходов по видам деятельности в разрезе бизнес-процессов; 
- выявить особенности организации аналитического учета накладных расхо­
дов в системе АВС; 
- разработать методику распределения и перераспределения накладных рас­
ходов на содержание рабочих мест управленческого персонала; 
- определить nринцш1ы построения информационной базы анализа фактиче­
ских и нормативных значений накладных расходов с использованием бюджет­
нрrо метода в системе АВС; 
- разработать методику факторного анализа расходов на содержание рабо­
чих мест управленческого персонала. 
Объектом исследования избраны электротехнические промышленные 
предприятия Саратовской области. 
Предметом исследования являются теоретические и практические пробле­
мы организации управленческого учета и анализа накладных расходов про­
мышленных предприятий . 
Методологической основой исследования послужили методы научного 
исследования: выборочное наблюдение, обследование, группировка, сравнение, 
анализ и обобщение. 
Информационной базой исследования послужили законодательные акты и 
нормативные документы государственных органов власти Российской Федера­
ции и Саратовской области, статистические данные Госкомстата РФ и Госком­
стата по Саратовской области. Информация, опубликованная в экономической 
литературе, периодической печати и на сайтах Интернета по изучаемой пробле­
ме, труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
управленческого учета и анализа накладных расходов . 
Научная новизна проведенного исследования заключается в обосновании 
организации управленческого учета накладных расходов промышленных пред­
приятий, и разработки методики их анализа. 
Наиболее существенными научными результатами~аботы являются сле-
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- определен порядок груnпировки накладных расходов в зависимости от вы­
полняемых управленческих или исполнительских функциональных обязанно­
стей и последовательности их распределения в системе АВС; 
- предложена мo1teJ11, информационных потоков учета накладных расходов 
по управленческим и исполнительским функциональным обязанностям н разре­
зе видов деятельности по бизнес-процессам; 
- предложена многоуровневая иерархическая система аналитического учета 
накладных расх<щов в системе АВС; 
- разработана методика учетного отражения результатов распределения и 
перераспределения накладных расходов по видам деятельности, основанная на 
их взаимосвязи между базами распределения и изготовляемым продуктом; 
- разработана на базе принципов бюджетирования методика формирования 
учетно-аналитической базы анализа накладных расходов на содержание рабо­
чих мест управленческого персонала; 
- разработана методика анализа наклаJtных расхоJ(он на содержание рабочих 
мест управленческого персонала на осн·Jве двухфакторной модели расчета их 
величины, 
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена актуаль­
ностью исследуемых проблем. Основные выводы и пОJюжения работы расши­
ряют теоретическую, эмпирическую и методическую базу исследования про­
блем калькулирования расходов на содержание рабочи::: мест управJ1е11ческого 
персонала в разрезе функциональных обязанностей по видам деятельности 
предприятий промышленности в системе АВС. 
Результаты исследования могут использоваться при формировании учет110-
аналитической информации о расходах на содержание рабочих мест управлен­
ческого персонала предприятия промыпщешюсти в управленческом учете для 
оптимизации накладных расходов и повышения точности калькулирования се­
бестоимости продукта через систему носителей затрат. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положе­
ния диссертационной работы и практические рекомендации исследования рас­
крыты в докладах на научно-практических конфере1щиях, опубликованы в фор­
ме статей и тезисов в сборниках научных трудов и тезисов докладов, а также в 
отраслевых периоди<1еских изданиях, список кьторых приведен в конце авторе­
ферата. По результатам исследования опубликовано 6 работ общим объемом 
1,96 печатных листа. 
Оrдельные рекомендации автора no организации управленческого учета и 
ашщиза накладных расходов . внедрены в деятельность ЗАО "Опытный завод 
НИИХИТ". 
Объем и структура диссертации. Работа имеет следующую структуру, оп­
ределенную предметом исследования и совокупностью решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты учета и анализа накладных расходов с ис1юльзо­
ванием метода АБС 
1.1. Порядок группировки накладных расходов в системе АВС 
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1.2. Информационные потоки накладных расходов по видам деятельносm в сис­
теме АБС 
Глава 2. Методические проблемы организации управленческого учета накладных 
расходов в системе АБС 
2.1. Аналитический учет накладных расходов на содержание рабочих мест управ­
ленческого персонала 
2.2. Проблемы распределения и перераспределения накладных расходов на со­
держание рабочих мест управленческого персонала в системе АБС 
Глава 3. Анализ накладных расходов на содержание рабочих мест управленческо­
го персонала в системе АБС 
З .1. Принципы построения информационной базы анализа накладных расходов по 
видам деятельности 
3.2. Методика факторного анализа накладных расходов инновационного бизнсс-
процесса 
Заключение 
Библиографический список литературы 
Приложения 
Объем диссертации составляет 135 страниц. Список использованной лите­
ратуры содержит 129 источников. В работе 1~ приложений, 24 таблицы и 7 ри­
сунков. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В настоящее время доля накладных расходов в общих суммарных затратах 
промышщ:нного предприятия составляет 60%, что связано с усложнением про­
изводственно-технологических процессов, увеличением численности высоко 
квалифицированного управленческого персонала, широким использованием 
компьютерных технологий в качестве средств коммуникаций и повышением 
требований к содержанию и стилю оформления зданий аппарата управления. 
Кроме того, рост накладных расходов в современном бизнесе обусловливается 
сложным моделированием бизнес-процессов изготовления продукции и поэто­
му использование традиционных методов учета затрат и калькулирования не 
обеспечивает, с одной стороны, формирование информации о результативности 
и эффективности бизнес-процессов и видов деятельности, а, с другой, достовер­
ное калъкулирование продукции . В этих условиях возросла потребность в соз­
дании экскmозивной системы учета и анализа накладных расходов для конкрет­
ного промышленного предприятия. 
Следует отметить, что в отношении накладных расходов, как показало изу­
чение экономической литературы, имеет место наличие разных подходов к их 
понятию. Так, в отечественных трудах одними авторами' в основу выделения 
1 Ю.А. Бабаев, Сахирова ИЛ ., Бухалков М .И., А.Д. Шеремет, Бердникова Т.Б . , 
Палий В .Ф., Палий В .В ., Керимов В.Э . , Камышанов П.И., Барсукова И.В . , Густяков 
и.м. 
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v 2 б накладных расходов положен технологичсскии процесс; другими - спосо их 
включения в себестоимость, а в зарубежной литературе - виды деятельности 
предприятия. В подходах отечественных ученых-экономистов к определению 
понятия "наю1адные расходы" имеет место отождествление терминоR 11аклад­
ных расходов с косвенными. Кроме того, как показали исследования, внутри 
тр:щипионной группировки накладных расходов также имеет место неодно­
значность их отнесения к общепроизводственным и общехозяйственным. Все 
это не позволяет сформировать информационную базу для дифференцирован­
ного распределения накладных расходон н разрезе ниноn деятельности с целью 
поиска резервов снижения себестоимости продукции. 
Решение данной проблемы, как показали теоретические исследования, за­
кmочается в применении прогрессивного метода АБС, в рамках которого фор­
мируется современное информационное поле о накладных расходах и их при­
чинно-следственной связи с конкретным 11ро1(уктом через определение носите­
лей затрат для каждого вида деятельности. Создание такой базы данных обеспе­
•шт формирование более совершенного исчисления затрат по видам деятельно­
сти, на основе которого формируется ценовая политика предприятия . Однако в 
действующей практике учета затрат информация о накладных расходах, форми­
руемая в традиционной системе бух1·а;перского финансового учета, недоста­
точно информативна, поскольку отсутствуют сведения о накладных расходах, 
приходящихся на содержание и обслуживание каждого рабочего места админи­
стративно-управленческого персонала, определенного штатным расписанием. 
Повышение информативности о накладных расходах аппарата управления для 
орrанизации их учетно-аналитического обеспечения н системе АБС основыва­
ется, как показали исследования, на: 
- подробном описании выполняемых согласно штатному расписанию функ­
циональных обязанностей административно-унравленческим персоналом, кото­
рые рекомендуем подразделять на «управленческие», связанные с руководящей 
деятельностью, и «исполнительские», связанные с непосредственным исполне­
нием работ бизнес-процесса; 
- проведении хронометрирования затраченного времени на выполнение 
управленческих и исполнительских функциональных обязанностей ШТ'dТIЮЙ 
единицы на базе рекомендованного опросного листа, фрагмент которого пред­
ставлен в табл.1 на стр.9; 
- распределении накладных расходов, сформированных ло уровням их сбо­
ра и регистрации, в разрезе управленческих и исnолнительсl(ИХ функциональ­
ных обязанностей штатной единицы. 
Эта последовательность формирования информации с накладных · paexoJ(ax 
по уровням их сбора и регистрации лежит в основе предлагаемого порядка 
группировки накладных расходов, фрагмент которого представлен на рис. 1. 
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(название должносm согласно штатному расписанию) 
t 
НакладНЬ1е расхо.11Ы на содержание оабочего места: 
-расходЫ на OIUlll1)' телефонноА св1зн нача;n.ннха; 
-амортзацнониые 01'/Ислення (компыоrер с ком1U1екrующими: КОl!дНционер): 
- расходЫ на содержание IUIОщадн; 38нимаемым рабочим местом на•1альниоса; 
• 30% нахладиых расходов на содержание рабочего мern инженера-конструкrора, о·п1есенных к наклад11ым расходам 
- расходы на ханцrовары; 
- расходы на ннфор1'13W4ониое обеспечение (Инrерне-r, система Гарант, обслуживание лкцеюнои1шх 1<Омпьюrсрных 
программ). 
• Вид деm:.1ЬНОСТМ "Кон~~1<11е "'"~бanut" бюнес-пnnщ:сса "И11новациооные n"n•ботки" 
Нш11Д1Ше расходы, сгруппированные на управленческие функции начальника бюро: 
60% от общеЯ суммы нахnад!!ЫХ расходов приходlt'!tя на выполнение управленческиr функчuональню обюатшстей 
•у правление DаЗDабо1ками н внеЩ>ением в ПDО113водсrво прогрессивного теХJ1ологнческого обору доваННI и оснаС11СИ" 
t t • t Распределение ИWlllJIНЬIX расходов управленчесIО!Х фу111<Ц)(оналы1ых 00.38НнОС1ей на накладные расходы 
исполнитиьсrпа фут<чионШIЬНЫХ обязанностей по рекомемоваш1ым базам распред1жния 
Нахnадныс расходы Наклад11ые расходы Накладные расходы На1U1адные расходы 
ж:полюm:nьских исполн11те;u.сю1Х нс11011юrrельсюrх ИCIIO ; tHИ'l'l.:...lhCKИX 
функциональных функциональных функционалы1ых функuнональных обязанносте~ 
о61Занносn:R "Разработхн по об•занностей обязан1юсrей "Участие• "Контроль k3Чества к 
совершенсrвованию "Проведение 1 !ИОКР" Ж:ПЫТ8ННIХ, 11аладке И совершенствован1111 
технолоП1ЧесlОО( процссоов (база рас11рсделення - освоении техноJ1огнческоrо изготавливаемого 
изrоrоалени1 оборудованНJI" КОЛНЧеС'l'ВО оборудования н ocнacnrn" rехно.10rического оборудованНJ1 
(база распределснНJ - проведенных НИОКР) (база распределения - и оснаС11<И" (база распределения 
количесrво проекrов) количество проведенных количество проведенных 
тестов) ж:пытаннд) 
J. • t J. Перераспределение llW!aдllblX расходов на функцно11а11ь11ые обlзанносm, связанные с проИЗ80дством nроду1щии 
н111V1адные расходы фунхияоналы!Ьlх обяэанностед накладНые расходы функцнональных обя38нностей "Конrроль 
"Изrотовпеннс оборудованКJ'1 качесmа" 
Рис. 1. Фрагмент поркдка группировки накладных расходов в зависимости от 
выполняемых управленческих и исполнительских функциональных обязанно­
стей и последовательности их распрещщения в системе АВС 
При этом создание информационной базы о стоимости содержания рабочих 
мест административно-управленческого персонала (оплата труда, амортизаци­
онные отчисления используемого штатными единицами оборудования, содер­
жание площади, представленной под рабочее место) позволяет выявить при­
чинно-следственную связь накладных расходов с управленческими и исполни­
тельскими функциональными обязанностями пуrем их хронометрирования на 
базе разработанного опросного листа (Таблица 1). 
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Таблица 1. Фрагмент опросного листа затраченного времени на 
выполнение фу11кциональных обязанностей основного и 
вспомогательного административно-управленческого персонала по 
инновационному процессу 
Вид деятельности Перечень функциональных АУП 
инновационного Начальник Инженер-
бизнес-процесса обязанностей лабооатооии коистnvктор АБ 
Выполнение НИОКР по разработке литие- ! 30% 
Исследовательская вых элементов и батарей 
деятельность Управление ра.1работками и внедрением i 25% 
новых типов батарей ... i _ _. 
' Исследование и разработка техн0Jю1·ии из- : 10% 
Технологические rотовления деталей 
разработки У11равление разработками технологиче- 28% ской и эксплуатационной документации на 
литиевые батареи . . . 
· ---.- ---·- -- - - -Разработка констру1щий литиевых элсмсн- 20% 
Конструкторские тов и батарей 
разработки Разработка технических условий входного 5% 
контроля . материалов : . _ 
·-- -- ·- -
Важным источником информации о стоимости рабочих мест управленче­
ского нерсонала являются сведения о расходах на содержание: 
- офисной площади, непосредственно занимаемой каждым сотрудником; 
- оборудования, используемого каждой штатной единицей основным и 
вспомогательным управленческим персоналом; 
- штатной единицы вспомогательного персонала, оказьmающей услуги 
штатной единице основного административно-управленческого персонала; 
- информационных коммуникаций (Интернет, система Гарант и др . ). 
Сбор этой информации рекомендуем осуществлять в аналитической таб.лице 
о накладных расходах на содержание рабочих мест, сгруппированных по биз­
нес-процессам и видам деятельности: "Заготовление - Производспю - Иннова­
ционные разработки - Менеджмент качества - Сбыт и маркетинг - Управление 
предприятием", фрагмент которой представлен в таблице 2. 
При этом для каждого бизнес-процесса определен состав накладных расхо­
дов и сгруппирован в разрезе следующих видов деятельности: 
- управление закупками; заключение договоров на поставки комплектую­
щих; приемка поступающих комплектующих; содержание склада; выдача и пе­
ремещение комплектующих - по бизнес-процессу «Заготовление»; 
- управление исследовательской деятельностью; управление техноногиче­
скими разработками; управление конструкторскими разработками; управление 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- организация выпуска готовой продукции; подбор и комплекта11ия обору­
дования производства; контроль за :эксплуатацией оборудования - по бизнес­
процессу «Производство»; 
- осуществление технИческоrо контроля; управление системой качества; 
обеспечение эффективной эксплуатации оборудования; контроль за соблюдени­
ем технологической дисциплины; освидетельствование оборудования; осуществ­
ление проверок технического состояния оборудования - по бизнес-про11ессу 
«Менеджмент качества>>; 
- управление сбытом; заключение договоров и контакты с потребителями; 
комиссионные расходы региональным агентам; рекламная деятельность - по 
бизнес-процессу «Сбыт и маркетинг»; 
- выставление счетов и проведение расчетов; управление персоналом; ведение 
учета; связь; хозяйственное обслуживание - по бизнес-процессу «Управление 
предприятием» . 
На базе рекомендуемой группировки формируется информации о накладных 
расходах в разрезе функциональных обязанностей, стоимость которых подлежит 
распределению и перераспределению через определение носителей видов дея­
тельности и затрат. 
Как показали проведенные исследования, наиболее сложным вопросом в 
калькулировании по методу АБС является распределение и перераспределение 
расходов на содержание рабочих мест управленческого персонала в бизнес­
процессе "Инновационные разработки", которые в экономической литературе 
рекомендуют относить на расходы будущих периодов без распределения. Одна­
ко применение системы АБС предполагает сведение к минимуму накладных 
расходов по всем бизнес-процессам, включая инновационный, а это требует вы­
явления причинно-следственных связей накладных расходов по функциональ­
ным обязанностям в разрезе видов деятельности с · номенклаrурой изготавли­
ваемой продукции. 
Б решение поставленной проблемы рекомендован следующий алгоритм 
проведения расчетов по распределению общей суммы накладных расходов по 
управленческим и исполнительским функциональным обязанностям в разрезе 
видов деятельности бизнес-процесса "Инновационные разработки": 
- распределение накладных расходов по управленческим функциональным 
обязанностям видов деятельности "Исследовательская деятельность", "Техноло­
гические разработки" и "КонсТрукторские разработки" на исполнительские 
функциональные обязанности видов деятельности, входящих в бизнес-процесс 
"Инновационные разработки" и связанные с проведением 1 IИОКР; 
- определение баз распределения по управленческим функциональным обя­
занностям в . разрезе видов деятельности бизнес-процесса "Инновационные раз­
работки"; 
- расчет ставки базы распределения по управленческим функциональным 
обязанностям, являющимися промежуточным объектом калькулирования. 
Как показали проведенные исследования экономической литературы, ис­
пользуются различные базы распределения, которые можно применять к функ-
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циональным обязанностям видов деятельности инновационного бизнес­
процесса: 
- рабочее время штатных единиц, выполняющих управленческие функцио­
нальные обязанности, полученное по результатам традиционного анкетирова­
ния 
- количество проведенных НИОКР. 
Однако согласно принципам системы АВС сле;\ует исполь1онать бол~,шее 
число баз распределения, наиболее тесно коррелирующее с фактическими на­
кладными расходами. Учитывая это требование, рекомендуем на этапе распре­
деления накладных расходов по управленческим функциональным обязашю­
стям исследовательского вида деятельности инновационного бизнес-процесса: 
"Управление проведением НИОКР по созданию гермети<Iных малогабаритных 
аккумуляторных батарей", "Управление разработками герметичных аккумуля­
торных батарей", "Управление разработками и внедрением новых типов щелоч­
ных аккумуляторных батарей", применять следующие базы распределения: 
- количество разработанных технологи<Iеских карт; 
- количество технологических проектов; 
- количество проведенных испытаний; 
- количество разработанной конструкторской документации. 
В целях отражения информации распределения накладных расходов по 
функциональным обязанностям в разрезе видов деятельности предлагаем орга­
низовать учет на основе разработанной мноrоуроьневой системы субсчетов к 
счету 25 "Общепроизводственные расходы" и счету 26 "Общехозяйственные 
расходы" в следующей последовательности на аналит11чсских счетах: 
- первого уровня формируется информация о накладных расходах по местам 
возникновения затрат: отделы, цехи, мастерские. При этом количество знаков 
кодов зависит от количества мест возникновения затрат; 
- второго уровня формируется информация о накладных расходах по стать­
ям затрат. В зависимости от nринятой номенклатуры применяется двузначный 
код; 
- третьего уровня формируется информация о накладных расходах по биз­
нес-процессам. Используется однозначный код с присвоением следующих суб­
счетов: 1 - заготовление; 2 - инновационные разработки; 3 - производство; 4 ~ 
менеджмент качества; 5 - сбыт и маркетинг; 6 - управление предприятием; 
- четвертого уровня формируется информация о накладных расходах по 
функциональным обязанностям административно-управленческого персонала в 
разрезе видов деятельности. Так, для инновационного бизнес-процесса исполь­
зуется однозначный код с присвоением следующих субсчетов: l - исследова­
тельская деятельность; 2 - технологические разработки; 3 - конструкторские 
разработки; 4 - производство литиевых источников тока; 
- пятого уровня формируется информация о накладных расходах по управ­
ленческим и исполнительским функциональным обязанностям. Количество зна­
ков кода зависит от количества выполняемых функциональных обязанностей; 
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- шестого уровня формируется информация о накладных расходах по видам 
продукции . При этом количество знаков кодов зависит от количества изготов­
ляемой продукции. 
Методика учетного отражения результатов распределения накладных рас­
ходов представлена бухгалтерской записью на примере инновационного бизнес­
процесса: 
счет счет счет счет счет 
1 уровня 2уровня 3 уровня 4 уровня 5 уров11я 
Дебет сч. 25 "Об- -Лаборатория 1 - Заработ111ц 2 Инна- 1 - ИсСJ1сдо- Ра.~ра60'ГК8 
щепроиз- разработок; плата персонала nационные вательская теХliологич,·-
водствен- 2 - Сектор ма- управления раз работ- деятель- с к их процсс -
ные расхо- лоrабарнтных 2- ECll К\! ность сов изгото в-
дьi" суб- щелочных нк- 3 - Материалы ления и сб• > р-
"Ис- кумуляторов 4-Связь кн малогаГ, а -счет 5 -Амортизацион- рнтных акку-
полнителъ- ные отчисления мулятор11ых 
ские функ- батарей 
ции" 
счет счет счет счет счет 
1 уров11я 2уровня 3 уровня 4уровия 5 уровня 
Кредит сч.25 1 -Лаборатория 1- Заработная 2 - Инно- 1 - Иссле- Управление nro· 
"Обще- разработок; плата персnнала вационные доватсль- ведением НИ-
про извод- 2 - Сектор ма- управления разработки екая дея- ОКР по созда-
ст венные логабаритных 2 - ЕСН тельность нию герметич-
расходы" щелочных ак- 3 - Материалы ных малогаба-
кумуляторов 4-Связь рнт11ых аккуму-субсчет 5 - Амортизаци- ляторных ба·rа-"Управ- онные оТЧ14сле- рей 
лснческие ння 
функции" 
Оrраженные результаты промежуrочного распределения накладных расхо­
дов по управленческим функциональным обязанностям и накладные расхОJ\Ы по 
исполнительским функциональным обязанностям на счете 25 "Общепроизвод­
ственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы" подлежат перераспре­
делению на объекты затрат. Перераспределение накладных расходов по испол­
нительским фуню~иональным обязанностям производится на основе разрабо­
таннъrх баз распределения, обоснованных причинно-следственной связью с вы­
полняемыми функциями штатными единицами административ110-
управленческого персонала. 
Перераспределение накладных расходов функциональных обязанностей 
штатных единиц, занимающихся анализом брака и проведением отбора средств 
обработки изделий, представлено на примере инновационного бизнес-процесса 
в рекомендуемой форме отчета, фрагмент которого представлен в Таблице 4. 
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Таблица 4. Фрагмент перераспределения накладных расходов 
инновационного бизqес-процесса вида деятельности "Технологн•1еские 
разработ.tf:и" на объекты затрат видов деятельности "Производствn 
· литиевых источников тока" 
---- - - - - Анализ причин брака при производ- Проведение работ по отбору опти-
стве и эксплуатации выпускаемой малъных средств обработки, изго-
Виды функцио- продукции товнен ия юделий База перераспределения - расчетное База перераспределения - количест-нальных обязанно-
время вьшолнения анализа во проведенных работ стей производст- Ставка затрат на единицу базы пере- Ставка затрат на единицу базы пе-венной 
деятельности, на 
распределения, руб. на время вьmол- рераспределения, руб . на единицу 
нения проведенных работ 
которые перерас- 38245/3,6=10623,61111 38245/231=]65,5617135 
пределяются на- База перераспре- База псрерас-кладные расходы Перераспредсле-
(счет 20) деления - рас- ние по функцио- пределепия - Перераспределе-
четное время вы- НаJГhНhТМ обязан- количество про- ние 110 иищщ дея-
полнения анали- ностям, руб. веденных работ, тельности , руб . 
за, ч. ед. 
Изготовление де- 1,5 15935,41 156 25827,63 
талей 
--------Сборка 0,4 4249,44 75 12417,13 
КопТРоль качества 1,2 12748,33 : 
Упаковка 0,5 5311,81 
Итого 
--- ---- - - -
~.1~ 38 245 231 38245 
l\1етодика учетного отражения результатов перераспределения накладных 
расходов представлена бухгалтерской записью на примере инновационного биз-
нес-процесса: 
счет счет счет счет счет 
1 уровня 2уровня Зуртшя 4 уровня 5 уровня 
Дебет сч. 20 "Ос- 1 - Цех по изго- 1 - Заработная 2 - Инно- ·- Исследо- И1готовлсние 
новное товлению акку- плата персонала вационные вательская деталей 
производ- муляторных управления разработ- деятель-
ство" ста- батарей 2-ЕСН ки ность 
тья "Об- 3 - Материалы 





счетr счет счет счет счет 
1 уровня 2уровня Зуровня 4 уровня 5уровня 
Кредит сч. 25 1 -Лаборатория 1- Заработная 2 Инно- 1 - Исслс- Разработка тех-
"Общепро• разработок; плата персонала вационные дователь- ншюгических 
изво- 2 - Сектор ли- управлевия разработки екая дея- npoцeccoR изго-
дствен11ые тиевых. источ- 2~ЕСН тельность товления и сбор 
расходы" никовтока; 3 - Материалы ки малогабарwr-
субсчет З - Сектор ма- 4-Связь ных аккумуля-
"Исполни- логабаритных 5 - Амортизаци- торных батарей 





Полученная по результатам распределения и перераспределения себестои­
мость видов деятельности и изготавливаемой продукции создает дополнитель­
ные возможности для контроля за накладными расходами. Однако, как показали 
исследования, для корректировки накладных расходов по ви11ам деятельности 
требуется формирование на предприятии системы бюджетов, которые учиты­
вают взаимосвязь накладных расходов по функ~1иональным обязанностям с из­
готовляемой продукцией . 
При формировании бюджетов осуществляется контроль накладных расхо­
дов через механизм гибкого планирования, который основывается на расчете 
нормативоь накладных расходов для определения прогнозируемой их величины 
по функциональным обязанностям . 
Формирование гибкого плана накладных расходов, показывающего измене­
ния планируемой их суммы в зависимости от изменения базового показателя, 
рекомендуем осуществлять в следующей форме (Таблица.5). 
Таблица 5. Фрагмент гибкого плана накладных расходов по 
функциональным обязанностям инновационного бизнес-процесса 
·-
Базовый показатель и накладные расходы Ставка Проnюз базовых показатеJJей и рас-четные накнадные расходы по функ-по функциональным обязанностям AYII затрат ниональным обязанностям А УП 
---·--
Базовый показатель - коничество прове- 135 140 145 150 
денных испытаний 
-- ----· 
Проведение испытаний по наладке и ос- 222 30000 31111 32190 .· 33300 
воению технологического оборудования и 1 
оснастки 
Базовый показатель - количество разра- 50 55 60 65 
~~таниых. чертежей 
_Р.азработка рабочих чеDТежеА изделий 300 15000 16500 18000 19500 
Базовый показатель- количество прове- 350 400 450 500 
денных расчетов по щюектам 




Базовый показатель- количество прове- 35 40 45 50 
денных испытаний 
Проведение испытаний изделий 285,7 10000 11428,6 __!. 2_856,5 14285 
-- - --· -Всего: 155 ООО 173 325 191 61 2 209 935 
Следует отметить, что созданная на базе предложенногО" гибкого плана ин­
формация о накладных расходов не позволяет выявить причины возникновения 
отклонений, а также не определяет характер управленческих действий по их 
корректировке. Возможность выявить причины возникновения отклонений и 
выработать корректирующие действия зависит от правильности прогнозирова­
ния накладных расходов, а также от аналитических приемов, используемых при 
анализе контролируемых параметров . 
В качества основного аналитического инструментария в системах учета за­
трат по видам деятельности используется анализ отклонений фактических и но­
рмативных показателей, позволяющий выявить и оценить факторы отклонения . 
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Для анализа накладных расходов по функциональным обязанностям в разре­
зе видов деятельности предлагаем применять следующую модель анани:.~а от­
клонений по накладным расходам, обусловленных двумя факторами : базой рас­
пределения накЛадных расходов по фуm<циональным обязанностям и их став­
кой распределения : 
.4 Fbp li =.4 Вр х С,,о. (1) 
где .i1 Fbp 11 - отклонение за счет базы распределения; .i1 Вр - отклонение Rеличины базы 
распределения; Cp(I - плановая величина ставки распределения 
.4Fbp;j=Bp(I хСР1»(2) 
где .i1 Fbp li - отклонение за счет базы распределения; Вр0 - плановая величина базы рас­
пределения ; Срр - расчетная величина ставки раснредслени·я 
.4 Fcp ;; =.4 Ср х Вр1, (3) 
rде .4 Fcp if - отклонение за счет ставки распределения; .4 Ср - отклонение ве;шчины 
ставки распределения ; Врт - фактическая величина базы распределения . 
Информация, полученная по результатам анализа накладных расходов необ­
ходима как для контроля текущей деятельности, так и для стратегического 
управления предприятием, где принимаются решения о результативности видов 
деятельности. 
В заключении диссертации сформулированы основные результаты исследо­
вания, выводы по наиболее значимым проблемам, решение которых могут спо­
собствовать правильной организации управленческого учета накладных расхо­
дов по видам деятельности предприятия. 
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